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Kata kunci : Penerapan, Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievement Division), hasil belajar
Proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Seunagan belum dapat memberdayakan siswa lebih kreatif sehingga prestasi belajar
rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran, dan tanggapan siswa terhadap penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team
Achievement Division) dalam proses pembelajaran.   
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah
siswa-siswi kelas X-IPA 1 SMA Negeri 1 Seunagan tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 27 siswa, 3 siswa laki-laki dan 24
siswa perempuan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes hasil belajar dalam bentuk test tulis berupa pre-test diawal
pembelajaran dan post-test diakhir pembelajaran, aktivitas guru dan siswa serta lembar angket tanggapan siswa yang dianalisis
menggunakan uji persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya peningkatan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, (2) terjadi
peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dari kategori baik menjadi sangat baik (3) persentase ketuntasan
individual secara keseluruhan meningkat dari siklus 1 sampai siklus 3 yaitu 89%, 93%, dan 96%, dan persentase ketuntasanan
klasikal secara keseluruhan juga meningkat yaitu 72%, 83%, dan 86%. (4) respon siswa cenderung positif dimana 94% siswa
menyatakan senang terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team
Achievement Division) ini. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team
Achievement Division) dapat  meningkatkan hasil belajar fisika siswa pada pokok bahasan Fluida Statis dikelas X-IPA 1 SMA 
Negeri 1 Seunagan.
